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Calidad de vida y desplazamiento forzado en Colombia  
Art. 366. El bienestar 
general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
población son  finalidades 
sociales del Estado. Será 
objetivo fundamental de su 
actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas 
de salud, educación, de 
saneamiento ambiental y 
de agua potable. 
 











El objetivo del siguiente artículo es determinar el impacto que tiene el desplazamiento 
forzado sobre la calidad de vida, definida, como las necesidades básicas que requiere 
cada persona para su supervivencia, el desplazamiento forzado definido como la 
movilización a la que las diferentes familias se ven obligadas a  realizar,  como 
consecuencia del conflicto armado, la metodología utilizada fue tomada de fuentes de 
información  como el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
Acción Social, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COHDES) y 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según estas 
entidades la población que se enfrenta al fenómeno del desplazamiento forzado esta 
sometida a vivir un deterioro en su calidad de vida  y debido a su condición se ven 
obligados a vivir en los barrios marginados de las ciudades. Alli se acentuan y viven en 
condiciones precarias, donde  subsisten del trabajo informal,  el cual hace parte del 
proceso migratorio al interior del país,  una forma de empleo que está ligada a dificultades 
económicas y accesibilidad de empleos formales. 
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Abstract 
The aim of this paper is to determine the impact of forced displacement on quality of life 
defined as the movement to which the different families are forced to make, as result of 
armed conflict particularly in Bogotá. The Social problems arising from forced 
displacement and its impact on quality of life is drawn. Methodology and information 
sources DANE (National Administrative Department of Statistics), Social Action, 
Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES) and United Nations High 
Commissioner for Refugies (UNHCR) took the stock for these entities face the 
phenomenon of forced displacement are also those facing experience a deterioration in 
quality of life due to that informal work is part of the migration process within the country 
and this form of employment is linked to economic difficulties and accessibility formal Jobs. 
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Introducción 
En la primera parte se plantea una 
aproximación a lo que se entiende por 
calidad de vida y el desplazamiento 
forzado en Colombia en una segunda 
sección se muestran datos del 
desplazamiento forzado en Colombia y 
en una tercera sección plantea la 
discusión sobre el impacto en la calidad 
de vida del desplazamiento forzado,  
finalmente en la cuarta sección, se 
discute y se presentan las principales 
conclusiones.   
 
En Colombia la calidad de vida ha sido 
vulnerada, principalmente por el conflicto 
armado  y los diferentes factores que se 
derivan de este como el desplazamiento 
forzado,  el cual según (Informe general, 
Grupo de Memoria Histórica)  viene de 
varios años atrás “(1958- 2012)”  cuando 
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la violencia nacional obligó a muchos 
colombianos a abandonar su lugar de 
origen, sus tierras, sus bienes y todo lo 
que allí tenían para ir en busca de 
protección para ellos y sus familias, 
como consecuencia de ello se 
promulgaron leyes como: (Ley 387 de 
1997,  Ley de victimas 1448 de 2011, 
y sentencias como la sentencia T-025 del 
22 de enero de 2004,) con el objetivo de 
proteger y defender las victimas de la 
violencia,  también surgieron y se 
fortalecieron  diferentes instituciones 
gubernamentales que han luchado por la 
protección de los derechos humanos. 
Sin embargo el proceso de registro de 
los desplazados  internos es complicado  
y explica, en  parte, el hecho de que sólo 
la mitad de  estos individuos no estén  
registrados, a causa de la coexistencia  
de la migración y el desplazamiento,  
muchos de estos desplazados  
desconocen sus derechos y no se 
registran, según datos de El Registro 
Único de Población Desplazada (RUPD), 
2012. 
Lo anterior debido a que la mayor parte 
de la población desplazada una vez llega 
a la ciudad su principal prioridad es tener 
acceso a un trabajo y así poder tener un 
sustento para su hogar, buscando 
mejorar su calidad de vida, dejando 
rezagados  los derechos que tiene como 
desplazado y que por su condición debe 
acudir a entidades encargadas de esta 
situación para vincularsen. 
 
De allí que se derive el trabajo informal 
pues estas  personas con dicha 
modalidad de empleo buscan mitigar sus 
necesidades basicas para sobrevivir y 
brindar lo necesario a los miembros que 
conforman su hogar, el empleo informal 
se despliega cuando no se tiene el 
establecimiento para ejercer una 
actividad mercantil y cuando se contrata 
a una persona de manera verbal sin 
ningún tipo de formalismo. En una 
investigación realizada por la 
Organización para la Cooperación y el 
desarrollo económico (OCDE) se sugería 
que “El trabajo informal se presenta 
cuando no se cumple con las 
regulaciones laborales como  protección 
social, impuestos y otros ventajas que se 
le ofrece al vendedor” (investigación del 
OCDE, 2007, P 32) De esta manera se 
desencadena una figura ilegal, la cual 





1. Referentes conceptuales sobre 





La calidad de vida entendido como parte 
fundamental en el desarrollo y 
crecimiento de cada persona se ha visto 
afectada por el  desplazamiento forzado, 
el cual surge hacia los años 60, como 
consecuencia de los diferentes conflictos 
entre diversos grupos los cuales fueron 
creciendo  por múltiples causas; 
despojos violentos, concentración ociosa 
de la tierra, usos inadecuados y a los 
cuales se han venido sumando otros 
como: narcotráfico, explotación minera, 
el paramilitarismo los problemas de tipo 
político la concentración del poder, la 
corrupción de los servidores públicos 
entre otros. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMSD) la calidad de vida es: "la 
percepción que un individuo tiene de su 
lugar en la existencia, en el contexto de 
la cultura y del sistema de valores en los 
que vive y en relación con sus objetivos, 
sus expectativas, sus normas, sus 
inquietudes. Se trata de un concepto muy 
amplio que está influido de un modo 
complejo por la salud física del sujeto, su 
estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, 
así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno". OMS, Calidad 
de vida (2005). 
De otra parte, en nuestro contexto 
nacional, la Constitución Política resalta 
el papel del Estado frente al 
mejoramiento de la calidad de vida 
cuando, en el artículo 334, se hace 
alusión a la intervención estatal en la 
economía “con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano”. Asimismo, en el artículo 
336 destaca lo siguiente: “El bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población son finalidades 
sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución 
de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, de saneamiento 
ambiental y el agua potable”. 
Constitución Política de Colombia, 1991. 
 
En la Ley 789 de, artículo primero, se 
define el sistema de protección social 
“como el conjunto de políticas públicas 
orientadas a disminuir la vulnerabilidad y 
a mejorar la calidad de vida de los 
colombianos, especialmente delos más 
desprotegidos. Para obtener como 
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mínimo el derecho a: la salud, la pensión 
y al trabajo”. Ley 789, 2002, p. 16. 
 
Con los conceptos anteriormente 
mencionados se puede observar que 
existe una alta preocupación tanto de las 
entidades gubernamentales como de la 
legislación colombiana frente a la 
protección de los derechos humanos sin 
embargo Colombia enfrenta desde el año 
1958, la crisis del conflicto armado y 
desplazamiento forzado los cuales 
atentan contra los derechos humanos e 
impide que todas las personas puedan 
acceder a los servicios basicos que estan 
enmarcados dentro del concepto que 
denominamos calidad de vida con 
relación a lo anterior el desplazamiento 
forzado según  la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) es 
“personas o grupos de personas que se 
han visto forzadas u obligadas a escapar 
o huir de su hogar de residencia habitual 
en particular como resultado o para evitar 
los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos, de 
catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano” (ACNUR, 2007, pág.42).  
 
Así mismo (ACNUR) que como 
organización humanitaria y social tiene 
dos objetivos básicos estrechamente 
relacionados: proteger a los refugiados y 
buscar soluciones duraderas para que 
vuelvan a iniciar sus vidas en un 
ambiente normal, además promueve 
acuerdos internacionales para los 
refugiados y supervisa la aplicación del 
derecho internacional de los refugiados 
por parte de los gobiernos. Aunque a 
nivel global se habla de refugiados para 
el caso de aquellas personas que han 
abandonado el país por el temor de ser 
perseguidos y para la cual se han creado 
entidades que protejan sus derechos.  
Para el caso de Colombia se habla de 
desplazamiento forzado, aquí el tema es 
interno  las personas se ven obligadas a 
abandonar su lugar de origen como 
consecuencia del conflicto armado, la 
cual hoy por hoy se ha convertido en una 
práctica frecuente utilizada por los 
actores armados como método de 
intimidación contra la población civil en 
Colombia y persiste de manera 
silenciosa. Esta situación deja graves 
consecuencias en los familiares de las 
víctimas, que además de traumas 
psicológicos enfrentan vacíos legales 
para obtener asistencia económica y 
prestaciones sociales, por el temor a 
problemas de tipo jurídico o eventuales 
represalias de los actores armados, los 
que en muchos casos no son 
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denunciados ante las autoridades. Por 
estas razones, el tema del 
desplazamiento forzado debe ocupar un 
lugar privilegiado en el marco de los 
procesos de negociación entre el Estado 
y los grupos armados organizados, así 
como en las políticas gubernamentales 
orientadas a establecer la verdad, juzgar 
a los responsables y reparar los daños 
causados a las víctimas.  Informe sobre 
Desarrollo Humano (2012). 
 
1.2  Desplazamiento forzado en 
Colombia 
 
Según Ibáñez, A.M. y A. Velásquez 
(2007). “El desplazamiento en Colombia 
está relacionado con la violencia y ésta 
es la principal causa de dicho fenómeno. 
Para el caso de Colombia ésta puede 
clasificarse a grandes rasgos en dos 
tipos: la violencia asociada al conflicto 
armado y la violencia asociada a la 
criminalidad (delincuencia común u 
organizada). Aunque algunas veces la 
diferencia entre estas dos expresiones 
de violencia puede hacerse tenue, 
existen algunas diferencias categóricas. 
La más importante radica en su objetivo: 
la primera tiene fines de tipo político o 
ideológico, mientras la segunda tiene 
fines económicos o lucrativos (Echeverry, 
Salazar y Navas, 2001, p. 83. 
No obstante, el desplazamiento forzoso 
en Colombia es un fenómeno complejo, 
de múltiples dinámicas que están 
relacionadas con los conflictos sociales, 
políticos y económicos del país, entre los 
cuales se encuentran guerrilla, y sigue 
siendo un problema grave y masivo y en 
la mayoría de las veces ocasionado 
directamente por las hostilidades propias 
del conflicto armado y a su vez es el 
resultado de múltiples formas de 
violencia.  Entre los principales actores 
armados dentro este conflicto tenemos: 
las organizaciones guerrilleras como las 
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria 
de Colombia) fundadas en 1964, las 
cuales se han convertido en uno de los 
más poderosos e importantes actores del 
conflicto, poseen estrategias tanto 
económicas como militares, las 
económicas se basan en el cultivo de 
coca, secuestros extorsivos y manejo del 
presupuesto nacional de algunos 
municipios y las militares se basan en la 
presencia de frentes en zonas con mayor 
vulnerabilidad, el ELN (Ejército de 
Liberación Nacional) fundado en 1965, 
apoyados inicialmente por estudiantes de 
distintas universidades del país, tiene 
como ideología el uso de la lucha 
armada para denunciar y promover la 
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solución de las necesidades sociales de 
la población frente a la explotación 
nacional e internacional, además del 
señalamiento de las demás injusticias 
dentro de una democracia que no 
consideran como tal. Por otro lado, está 
el paramilitarismo el cual actualmente 
tiene cinco características distintivas: 
“son contrainsurgentes, civiles, 
autónomos del Estado están fuertemente 
penetrados por el narcotráfico y tienen 
estructuras muy complejas”. Los grupos 
paramilitares son organizados y 
patrocinados por civiles y sus 
combatientes son igualmente civiles, 
además, de contar con un respaldo 
activo y pasivo de amplios sectores de la 
población en muchas regiones del país. 
Ibáñez, A.M. y A. Velásquez (2007). 
 
Según el informe del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, (2012) los datos 
acumulados desde 1958-2012, cada hora 
fueron desplazados 26 personas en el 
país como consecuencia del conflicto 
armado mientras que cada 12 fue 
secuestrada una persona. Así mismo 
manifiesta que el periodo más crítico 
para Colombia sucedió entre los años 
1996 -2005 bajo el mandato de los 
presidentes: Ernesto Samper Pizano 
(1994-1998), Andrés Pastrana Arango 
(1998-2002) y parte del gobierno de 
Álvaro Uribe, (2002-2010). 
Además, el desplazamiento forzado 
afecta la deserción escolar, lo cual limita 
la formación de capital humano en las 
zonas afectadas por el conflicto armado.  
 En el caso de Colombia, diferentes 
estudios procuran establecer el costo 
económico de la violencia. Trujillo y 
Badel (1998) estiman que entre 1991 y 
1996 el costo del conflicto en Colombia 
representó 1,5% del PIB promedio anual. 
Este costo hace referencia al terrorismo, 
gasto en salud para víctimas del 
conflicto, pérdidas de vidas, gasto militar, 
secuestro, robo y extorsión.  
 
Después de más de diez años de 
conversaciones de paz entre los 
sucesivos gobiernos y los grupos 
guerrilleros han dado lugar a algunos 
acuerdos de desmovilización pero no han 
logrado la firma de un acuerdo de paz 
global con las organizaciones guerrilleras 
más antiguas y con mayor capacidad 
militar. Es por eso que el Gobierno 
colombiano mediante la Ley 975 de 2005 
de Justicia y Paz dispuso la posibilidad 
de “reincorporación de miembros de 
grupos armados organizados al margen 
de la ley que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz 
nacional y se dictan otras disposiciones 
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para acuerdos humanitarios”. Informe 
Comparar Universidad Nacional y 
ACNUR. 2006. pág. 9-11. 
 
La Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 
2009 “considera que la ley 1448 de 2011 
es un paso muy importante en el camino 
al reconocimiento de los derechos de las 
victimas en Colombia”  
Sin embargo a pesar de las proclamas 
sobre triunfos militares sobre las 
guerrillas y de las acciones de diálogo 
entre las FARC y el gobierno nacional, el 
año 2012 que significó una 
intensificación de las acciones bélicas 
que conllevaron una alta afectación 
sobre la sociedad civil, expresada, entre 
otros aspectos, en los altos niveles de 
desplazamiento. Las vulneraciones tanto 
a los Derechos Humanos como al 
Derecho Internacional Humanitario, 
continúan produciéndose en bombardeos 
que afectan a población civil. (Codhes), 
2009. 
De otra parte, Codhes respalda 
decididamente el proceso de paz y la 
agenda acordada entre las FARC y el 
Gobierno, en la cual se contemplan los 
derechos de las víctimas, una 
perspectiva de terminación del conflicto y 
soluciones a la crisis social rural derivada 
de la persistencia de un modelo 
anacrónico de uso y tenencia de la tierra, 
entre otros temas. Por eso, Codhes, 
2012,  celebra que los derechos de la 
población desplazada formen parte de 
los acuerdos alcanzados hasta el 
momento entre gobierno e insurgencia 
en materia de desarrollo agrario. Informe 
de desplazamiento forzado en Colombia. 
Cohdes. (2012). 
En cada Informe sobre Desarrollo 
Humano se ha evaluado el progreso 
humano principalmente a través del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), un 
índice compuesto, cuyos indicadores 
tienen en cuenta tres dimensiones: 
esperanza de vida, logros en educación y 
control sobre los recursos necesarios 
para un nivel de vida digno. No obstante, 
“para progresar se necesita más que una 
mejora promedio en el IDH”. Informe 
sobre Desarrollo Humano (2012). 
De acuerdo con lo anterior se observa 
que Colombia presenta diversidad de 
factores que afectan la calidad de vida 
siendo este un tema que preocupa el 
gobierno quien junto con diversas 
entidades ha creado leyes como la (Ley 
387 de 1997,  Ley de victimas 1448 de 
2011, y sentencias como la sentencia T-
025 del 22 de enero de 2004, “mediante 
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la cual se declara formalmente un estado 
de cosas inconstitucional en la situación 
de desplazamiento forzado en Colombia” 
con lo anterior los esfuerzos del gobierno 
no han sido en vano, de acuerdo con la 
siguiente tabla se observa que a nivel 




Colombia cifras 2011 
2011 97.847 2008 305.402 
2010 120.149 2007 337.591 
2009 185.368 2006 298.979 
Fuente: Acción Social – SIPOD 
Los avances mas significativos en el 
desarrollo y la lucha contra el 
desplazamiento se han visto  también en 
el incremento que ha tenido el 
presupuesto destinado cada año a la 
población desplazada según Acción 
Social “El Sistema Nacional de Atención 
Integral a Población Desplazada –
SNAIPD-, coordinado por la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional – ACCIÓN 
SOCIAL, ha realizado evidentes 
esfuerzos por ampliar los rubros 
presupuestales para la atención de la 
población en situación de 
desplazamiento o en graves condiciones 
de vulnerabilidad. Informe de 
Desplazamiento, Acción Social (2012). 
 Y entre los años 1999 y 2002, las 
entidades que hacen parte del SNAIPD 
invirtieron 532.410 millones de pesos 
para la atención a población en situación 
de desplazamiento. Posteriormente entre 
2003 y 2006, este rubro ascendió a 1.9 
billones de pesos y entre los años 2007 y 
2010 se tiene un presupuesto que 
asciende a 5.2 billones de pesos. Informe 
de Desplazamiento, Acción Social 
(2012).  
Son varias las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
que desde las diversas corrientes 
políticas, desde diferentes credos 
religiosos y desde la academia y a través 
de grupos formales e informales y de 
individuos que han trabajado con las 
personas que se ven inmersas en la 
situación de desplazamiento. Dentro de 
dichas organizaciones, cabe resaltar el 
papel verdaderamente importante que 
algunas instancias de la Iglesia Católica 
de Colombia han jugado con relación a 
este problema. Se tienen por ejemplo los 
comités de desplazados a nivel local 
apoyados por las parroquias, el Servicio 
Jesuita a Refugiados (SJR), la Sección 
de Movilidad Humana del Secretariado 
Nacional de Pastoral Social (SNPS), 
quien ha construido una base de datos 
con el fin de contar con una herramienta 
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que le permita tener un diagnóstico 
actualizado de las características de esta 
población. Pérez, L. E. 2010. 
2.2  Desplazamiento en Bogotá. 
En la actualidad Bogotá es una de las 
ciudades de Colombia que más alberga 
población desplazada  de diferentes 
sitios del país lo que hace que 
incremente la población en los barrios 
mas alejados de la ciudad y a su vez las 
necesidades básicas insatisfechas. Sin 
embargo, Bogotá estudia en conjunto 
con el Gobierno Nacional, estrategias 
relacionadas con proyectos de vivienda y 
acceso a tierras con el fin de garantizar 
todos los derechos a estos grupos 
familiares ubicados en la capital del país, 
que quieran retornar o reubicarse en 
otros municipios o departamentos con el 
propósito de avanzar en su estabilización 
socioeconómica.  
 En la siguiente tabla se observa. 
Tabla 2 
Población desplazada 
Bogotá cifras 2011 
2011 4.824 2008 39415 
2010 5.726 2007 41.703 
2009 20.646 2006 34.065 
         Fuente:(Acción Social-Presidencia de la            
          República, 2010). 
 
“El sistema y las políticas de recepción y atención 
que lidera Acción Social en Bogotá, con el apoyo 
de las instituciones distritales, parece ser lento e 
insuficiente para generar, con la necesaria 
oportunidad y agilidad, respuestas efectivas para 
la atención integral de este creciente grupo de 
población” (pp 11). 
 
Frente a esta situación el Plan de 
Atención Integral para la Población en 
Situación de Desplazamiento de Bogotá 
(PIU) 2011-2020, se encuentran los 
aportes y apuestas por los actores 
sociales e institucionales que se 
propusieron para la prevención del 
desplazamiento y restablecimiento de los 
derechos de mujeres, afrocolombianos, 
indígenas, niños y niñas, jóvenes, 
personas con orientaciones sexuales no 
hegemónicas y en condición de 
discapacidad en situación de 
desplazamiento. 
 
Así mismo, Bogotá es para muchos la 
posibilidad de contar de nuevo con una 
opción de supervivencia donde puedan 
desarrollar una actividad productiva y 
generar recursos para poder acceder a 
los servicios básicos, así como a una 
vivienda digna. Lo anterior con el 
propósito de lograr una mejor calidad de 
vida que le permitan a cada persona 
gozar de mejores condiciones así, el 
Plan, Bogotá Positiva: para Vivir Mejor 
2008-2012, convoco la capacidad de 
todas y todos para la construcción de un 
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proyecto colectivo que le apueste a 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad y para garantizar 
que cada vez más personas participen 
de manera real en el desarrollo 
económico y social de Bogotá para que 
sea rentable y sea un escenario de 
construcción de lo público. “En este 
marco, se tiene como propósito 
desarrollar una política clara que oriente 
los esfuerzos de la administración en 
coordinación con la acción privada” Plan 
Integral Único de atención a la población 
en situación de desplazamiento, 2011, 
pág., 12). 
 
Así mismo en cuanto Calidad de vida 
Según las estadísticas al año 2010 de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, los 
empresarios percibían una mejor 
situación sobre la calidad de vida en 
Bogotá. (Figura 1), que comparada con 
las mejores ciudades del mundo se 
encuentra en el tercer puesto donde 
Lima (68%) y Ciudad Panamá (50%) 
fueron las ciudades con mejor 
percepción sobre el mejoramiento de 
calidad de vida. Por el contrario, Ciudad 
de México (56%) y Buenos Aires (52%) 
fueron las que mostraron mayor deterioro 
de la calidad  de vida de sus habitantes. 
Cámara de Comercio (2010). Temas 
críticos competitividad y calidad de vida y 
la región. Planeación estratégica 
vicepresidencia de  gestión cívica y 
social, pag 140-149. 
La siguiente tabla muestra el lugar que 
ocupa Bogotá frente a  varias ciudades 
de América, en calidad de vida. 
Figura 1. 
Lugar que ocupa la ciudad de Bogotá 
en calidad de vida frente a las demás 
ciudades de latinoamericanas. 
 
 Fuente: América Economía Inteligencie. 
Cálculos: Dirección de Estudios e 
investigaciones de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
 
En este sentido El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE) realiza la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida (ENCV) con el fin medir 
las condiciones de vida de los 
colombianos; la encuesta es realizada 
con muestras significativas de la 
población colombiana, dichas encuestas 
revelan que la calidad de vida de los 
ciudadanos mejoró en los últimos dos 
años, las familias del país consideran 
que este cambio positivo en sus 
condiciones de vida se debe a que tienen 











Ha mejorado Se ha mantenido Ha mejorado
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públicos, aunque aun falta más trabajo 
en conjunto para lograr una cobertura 
para aquellos municipios más retirados 
de nuestro país y hacer más énfasis para 
lograr un mejor servicio en la atención a 





De acuerdo con la problemática que 
enfrenta el país frente al tema de los 
desplazados se observa que este es un 
fenómeno que afecta principalmente la 
calidad de vida y concentra en su gran 
mayoría en las grandes ciudades pues 
es allí donde se movilizan las victimas de 
este fenómeno, y esta misma población a 
su vez se acentúa en los barrios 
marginados de las grandes ciudades lo 
que genera un crecimiento en deterioro 
de la calidad de vida así lo muestra 
DANE, (ECV) Encuesta Calidad de vida. 
(2012). 
 
Los hogares que deciden quedarse en su 
asentamiento o ubicarse en otro, 
enfrentan una estabilización 
socioeconómica precaria. Si bien cierto 
que el Estado ha logrado mejorar 
resultados en los derechos de salud y 
educación de la población desplazada 
aun falta  trabajar en cuanto generación 
de ingresos, alimentación y vivienda que 
ayuden a la población residente. 
Brookings Institución, (2007). 
 
Estudios sobre desplazamiento forzado 
resaltan que los procesos de reparación 
son una condición esencial para el 
establecimiento de una paz duradera, y 
que para lograr la reparación se requiere 
de una caracterización detallada de las 
víctimas (Ibáñez & Moya, 2006). “En este 
orden de ideas, y en la medida en que el 
fenómeno no afecta de manera 
homogénea a la población, es 
indispensable conocer las 
particularidades de las víctimas de este 
delito con el fin de focalizar de manera 
adecuada los recursos y esfuerzos 
estatales de la atención y reparación”. 
 
Según el informe de CODHES cerca de 
cuatro millones de colombianos han 
vivido en el exilio en su propio país 
tratando de escapar de una guerra que 
se libra entre las guerrillas, las fuerzas 
paramilitares y los militares que se 
enfrentan por múltiples circunstancias. El 
ACNUR muestra cerca de tres millones 
de población desplazada asistida o 
protegida por este Organismo 
Internacional; y Acción Social muestra 
cerca de tres millones entre personas y 
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hogares desplazados. Sin embargo, 
todas las fuentes coinciden en calificar 
los que entre los años (1996 y 2005) ha 
sido el periodo más difícil para Colombia. 
Así mismo según el último informe hecho 
por el ACNUR, Colombia continúa 
teniendo la más grande crisis de 
desplazados internos del mundo 
ubicándose entre los tres primeros 
países con mayor población desplazada, 
los desplazados son los que están 
generalmente en peores circunstancias 
que los miembros más pobres de las 
comunidades que los reciben, la gran 
mayoría viven en viviendas inadecuadas 





En Colombia la condición de 
desplazados es un problema real donde 
las víctimas de este flagelo han tenido 
que sufrir el destierro obligatorio de su 
territorio, soportando además la 
discriminación social y la readecuación 
en un espacio donde no les brindan las 
garantías para restablecer su 
cotidianidad y ante todo su estabilidad 
física y emocional. 
         La calidad de vida de los 
desplazados en Colombia ha sido 
vulnerada y a pesar de los esfuerzos 
realizados por los organismos 
gubernamentales y ONG´S no tiene un 
manejo adecuado  se hacen grandes 
esfuerzos por ayudar a este tipo de 
víctimas, cuya atención se ha limitado a 
aspectos básicos de subsistencia, que, 
aunque importante, no son suficientes.  
El daño psicológico de un desplazado 
esta hecho, el trauma vivido por el 
evento ha generado en éste diferentes 
síntomas de malestar psicológico que 
pueden generar en consecuencia hasta 
en enfermedad mental permanente y en 
conductas lesivas para sí mismo y su 
entorno.  
Por tanto, la intervención social y 
psicológica es un evento necesario y de 
obligatoria incorporación en los 
programas de ayuda y atención, que no 
se ha realizado en Colombia. Aquí se 
enfatiza en la necesidad de crear nuevas 
políticas públicas multidimensionales que 
incluyan la ayuda humanitaria, el acceso 
a la salud, a la comida y a la vivienda 
sólo en primera instancia pero 
generando, así mismo, programas 
integrales que incentiven y promuevan el 
bienestar de las víctimas. 
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 La calidad de vida de un desplazado es 
un tema que debe tratarse desde una 
mirada global que permita fomentar una 
adecuada intervención en el momento 
que se requiera. 
           Las entidades encargadas de este 
evento deben formular sus políticas 
teniendo en cuenta la situación 
emocional del desplazado y sabiendo 
que es un proceso complejo que va más 
allá de la reparación física de los 
elementos perdidos puesto que se trata 
también de generar una estabilización 
psico-socio-económica.  
La participación de la población 
desplazada, en las organizaciones 
formales puede ser importante para 
generar una estabilidad y bienestar de 
los hogares, ya que es el instrumento 
para mitigar los efectos negativos del 
desplazamiento y un enfrentamiento 
positivo frente a la pobreza. Para eso se 
requiere aún de más estrategias y 
acciones, por parte de las empresas, 
para que se vinculen al compromiso 
socio económico del país, generando 
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